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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ
ХІІІ Українсько-польський симпозіум
«Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena
and their Technological Applications»
11–14 вересня 2012 р. у Києві, в Пущі-Водиці, у приміщенні конференц-центру санаторного комплексу «Пуща- 
Озерна» згідно з угодою про співробітництво між Національною академією наук України і Польською академією наук 
відбувся ХІІІ Українсько-польський симпозіум «Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their 
Technological Applications». Симпозіум проведено спільно з IV конференцією за проектом COMPOSITUM «Hyb rid Nano-
composites and their Applications» Сьомої рамкової програми ЄС. Під час форуму було обговорено широке коло питань у 
галузі теоретичних і експериментальних досліджень поверхневих явищ, зокрема адсорбції і хроматографії, каталізу, 
іонного обміну, та проблеми, пов’язані з питаннями охорони здоров’я і захисту навколишнього сере довища.
Польща і Україна — дві сусідні східноєв-
ропейські держави, що тісно пов’язані між 
собою в історичному і культурному плані. У 
цих країнах проводять інтенсивні теоретич-
ні, експериментальні та прикладні дослі-
дження з адсорбції, іонного обміну, хімії по-
верхні та гетерогенного каталізу. Тому ціл-
ком природною є тенденція до кооперації 
між науковцями обох країн у вирішенні 
фундаментальних і технологічних проблем, 
пов’язаних із фізичною хімією поверхневих 
явищ. Важливим проявом цієї тенденції ста-
ли українсько-польські симпозіуми, що про-
ходять регулярно, починаючи з 1995 р., і на-
були великої популярності як важливі нау-
кові події, що є результатом інтенсивної 
багаторічної співпраці між науковцями до-
слідницьких центрів України і Польщі. 
Основна мета цих симпозіумів — розвиток 
тісніших зв’язків між польськими і україн-
ськими науковими групами, що працюють у 
галузі теоретичних і експериментальних до-
сліджень поверхневих явищ та їх практич-
ного застосування.
ХІІІ Українсько-польський симпозіум 
«Theoretical and Experimental Studies of In-
terfacial Phenomena and their Technological 
Applications» («Теоретичні й експеримен-
тальні дослідження поверхневих явищ та 
їх технологічні застосування») відбувся 
11–14 вересня 2012 р. у Києві, у Пущі-Во-
диці, у приміщенні конференц-центру са-
наторного комплексу «Пуща-Озерна». Фо-
рум проходив у межах угоди про співробіт-
ництво між Національною академією наук 
України і Польською академією наук. Сим-
позіум було проведено спільно з IV конфе-
ренцією за проектом COMPOSITUM «Hy-
brid Nanocomposites and their Applications» 
(«Гібридні нанокомпозити та їх застосу-
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Учасники ХІІІ Українсько-польського симпозіуму «Theoretical and Experimental 
Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications»
вання») Сьомої рамкової програми ЄС 
(Акції Марії Кюрі) за схемою міжнародно-
го обміну дослідницькими кадрами. 124 на-
уковці та дослідники з різних галузей про-
мисловості України, Польщі, Бразилії, Гре-
ції, Туреччини та Угорщини представили 
152 дослідження, деякі з яких виконані у 
співпраці з ученими Австралії, Білорусі, 
Німеччини, Росії, Великої Британії, Фран-
ції. За матеріалами Симпозіуму було вида-
но збірник тез.
На форумі було представлено 39 усних та 
113 стендових доповідей, що охопили ши-
роке коло питань у галузі теоретичних і екс-
периментальних досліджень поверхневих 
явищ, зокрема адсорбції і хроматографії, 
каталізу, іонного обміну, та проблеми, по-
в’язані з питаннями охорони здоров’я і за-
хисту навколишнього середовища.
Учасники Симпозіуму констатували зрос-
тання наукового рівня та збільшення кіль-
кості представлених доповідей, розширення 
сфери досліджень і поглиблення техноло-
гічної спрямованості робіт. Із задоволенням 
було відзначено активну участь молодих на-
уковців із Польщі та України в цьому між-
народному науковому заході, що, безсумнів-
но, сприяє підвищенню їхнього професійно-
го рівня. Науковий комітет Симпозіуму 
також з приємністю зауважив, що, незважа-
ючи на те що офіційними мовами форуму є 
польська, українська, англійська і російська, 
значно зросла кількість молодих науковців, 
які представили свої дослідження англій-
ською мовою, яка є загальновживаною на 
міжнародних наукових конференціях.
Передбачено, що статті за результатами 
досліджень, представлених на Симпозіумі, 
будуть опубліковані в науковому журналі 
«Хімія, фізика і технологія поверхні» та між-
відомчому збірнику «Поверхность», який 
видає Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 
НАН України.
На завершальному засіданні учасники 
Симпозіуму ухвалили рішення рекоменду-
вати співголові Симпозіуму професору Ро-
ману Лєбоді (Хімічний факультет Універ-
ситету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Люб-
ліні) організувати проведення наступного 
зіб рання в 2014 р. у Польщі.
